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Обґрунтовано вплив концепції комплекс-
ного управління якістю (TQM) на функціо-
нування ланцюга поставок. Ідентифіковано 
місце якості процесів і продуктів у ланцю-
гу поставок. Доведено залежність величини 
логістичного ефекту від рівня якості у лан-
цюгу поставок
Ключові слова: ланцюг поставок, ком-
плексне управління якістю, логістичні про-
цеси, логістичний ефект
Обоснованно влияние концепции ком-
плексного управления качеством (TQM) 
на функционирование цепи поставок. 
Идентифицировано место качества процес-
сов и продуктов в цепи поставок. Доказана 
зависимость величины логистического 
эффекта от уровня качества в цепи поста-
вок
Ключевые слова: цепь поставок, ком-
плексное управление качеством, логистиче-
ские процессы, логистический эффект
The influence of conception of total quality 
management (TQM) on functioning of supply 
chain is explained. The place of quality of proc-
esses and products in the supply chain is ident-
ified. Dependence of logistic effects on the level 
of quality in the supply chain is well-proven
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1. Вступ
Ефективне функціонування ланцюга поставок за-
лежить від багатьох правових, економічних, техніко-
технологічних, організаційних, і навіть соціокультур-
них і психологічних передумов. Оскільки кожна з цих 
передумов має також свій якісний вимір, залежність 
між управлінням якістю і функціонуванням логістич-
ного ланцюга є дуже складною. Обмежуючись однак 
певними узагальненнями, можна стверджувати, що 
відповідно високий рівень якості процесів, реалізова-
них окремими учасниками ланцюга поставок, а також 
відповідна якість їх виробів складає необхідну умо-
ву для поглиблення співпраці. Окремі підприємства, 
якщо дозволяють їм на це ринкові умови, можуть 
функціонувати з дуже низькою якістю, натомість в 
інтегрованому ланцюгу поставок це стає неможливим. 
Можна сформулювати твердження, що рівень інтегра-
ції ланцюга поставок залежить, насамперед, від якості, 
забезпеченої його учасниками.
2. Основний виклад матеріалу
Вищий рівень якості створює передумови погли-
блення інтеграції, яка відкриває нові можливості до-
сягнення успіху на ринку.
У схемі, наведеній на рис. 1, у спрощений спосіб по-
яснюються ці залежності. З рис. 1 можна зробити такі 
висновки:
• як TQM, так і логістичний процес у ланцюгу по-
ставок скеровані на реалізацію тих самих цілей,
• обидва процеси між собою зв’язані і залежні між 
собою,
• комплексне управління якістю впливає на всі 
чинники, що обумовлюють результативне функціону-
вання ланцюга поставок,
• враховуючи численні взаємозв’язки і залеж-
ності, помилки якості будь-якого елементу будуть 
приносити наслідки у розладі цілої системи, еконо-
мічної поразки, а в наслідку дезінтеграції ланцюга 
поставок.
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З рисунку видно, що відповідна якість процесів і 
продуктів становить інтегральну частину концепції 
управління ланцюгом поставок. Як це видно на рис. 2, 
чинник якості становить як базу функціонування окре-
мих підприємств в результативному логістичному лан-
цюгу, так і створює передумови і підстави поглиблення 
інтеграції.
Впровадження системи забезпечення якості усіма 
учасниками ланцюга доставок може бути джерелом різ-
номанітних вигод. По мірі зростання якості співпраця 
краще налагоджується, поглиблюються зв’язки, укрі-
плюють союзи між підприємствами металогістичної 
системи. Якщо рівень якості переміщуваних благ є ви-
соким, це сприяє реалізації логістичних цілей. В такому 
випадку легше досягнути зниження витрат запасів і 
складських приміщень, оскільки зменшується ризик 
так званих недостач, не загрожує дезорганізація вироб-
ництва з причини пошкодження матеріалів, не з’явля-
ється необхідність організації обслуговування повер-
нень, а вища якість продукту піднімає його економічну 
транспортну податливість, що уможливлює подальший 
технологічний прогрес, наприклад, прийняття кращих 
транспортних рішень. В свою чергу швидке транспор-
тування зменшує заморожування фінансових засобів, 
пунктуальне – захищає від затримок, комплектне - до-
зволяє зменшувати запаси, ритмічне - уможливлює 
зменшення складських приміщень, а гнучке - гарантує 
швидку адаптацію ланцюга до зовнішніх умов.
Таким чином, завдяки зниженню витрат, скорочен-
ню часу поставки, підвищенню рівня обслуговування 
споживачів цілий ланцюг поставок забезпечує умови 
створення кращих ринкових пропозицій, збільшення 
прибутків, досягнення конкурентної переваги, зро-
стання частки ринку, розвиток підприємств, а також 
реалізацію багатьох 
інших цілей. На думку 
зарубіжних вчених [4, 
с. 35], від запроваджен-
ня системи забезпечення 
якості найбільшого логі-
стичного ефекту досяга-
ють учасники ланцюга 
поставок у початковий 
період. На практиці це 
стосується насамперед 
впровадження норм ISO 
серії 9000, сертифікації 
якості усіма ланками 
ланцюга поставок, за-
стосування практики 
аудиту тощо. Натомість подальше покращення у сфері 
підвищення якості викликають зменшені прирости 
логістичного ефекту. При цьому не слід робити необґ-
рунтовані висновки, що розвиток якості у логістично-
му ланцюгу є рентабельним і загалом має сенс тільки 
до певного рівня, тому що вище його витрати можуть 
бути більшими від вигоди, оскільки:
• логістичні ефекти 
можна також отримува-
ти у інших площинах, 
тому що якість не є ви-
нятковою їх детермі-
нантою;
• з причини роз-





• слід відхилити по-
пулярне у минулому 
твердження, що зростання рівня якості обов’язково 
тягне за собою збільшення витрат. Як доводять емпі-
ричні дослідження, впровадження систем якості при 
забезпеченні численних вигод, нерідко обумовлює на-
віть зниження витрат. Ця нова парадигма знаходить 
своє підтвердження на логістичній площині, де, за-
стосовуючи логістичний підхід, можна за допомогою 
менших витрат досягти більшого ефекту. Це може 
стосуватися зокрема рішень, застосовуваних у рамках 
логістичних ланцюгів.
Таким чином, не слід зупинятися ані у розвитку 
якості, ані в удосконаленні логістичних рішень у лан-
цюгу поставок, незалежно від того, в якій фазі взаєм-
них залежностей обох концепцій знаходиться дана 
металогістична система. Адже завжди реалізується 
представлена на рис. 3 послідовність. Незважаючи на 
той факт, що серед українських підприємств спостері-
гається достатнє зацікавлення сертифікацією якості, 
на практиці надалі мало є прикладів успішного ство-
рення інтегрованих ланцюгів поставок. З проведених 
автором досліджень виникає, що причиною цього є 
наступні причини:
• недостатні знання з логістики, а отже не до-
статньо обґрунтовані логістичні рішення на окремих 
підприємствах,
• відсутність орієнтації на довгострокову співпра-
цю, особливо на стратегічному рівні,
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Рис. 2. Якість процесів і продуктів у логістичному ланцюгу
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• відсутність довіри до партнерів, а також готовно-
сті до спільного формулювання цілей, способів і засо-
бів реалізації концепції логістичного ланцюга,
• орієнтація на досягнення швидкого прибутку,
• використання власної переваги, а також відсут-
ність зацікавлення у розвитку своїх постачальників,
• недооцінювання чинника якості, і зокрема якості 
обслуговування поставок.
3. Висновки
Досвід, як вітчизняних, так і закордонних підпри-
ємств, доводить, що спроби створення ланцюгів поста-
вок з одночасним ігноруванням питань забезпечення 
якості майже завжди закінчувались невдачею. Втім, 
сьогодні в Україні можна спостерігати певні нові яви-
ща, що свідчать про належну оцінку значення системи 
забезпечення якості в вимірі не тільки рекламно-мар-
кетинговому, але також логістичному. Навіть в рамках 
звичайної кооперації підприємства, які отримали вже 
сертифікат якості, починають вимагати подібного до-
сягнення від своїх партнерів у ланцюгу поставок, 
насамперед, від постачальників. Таким чином, під-
приємства, з однієї сторони, підтверджують значення 
якості у економічній співпраці, з другої - створюють 
передумови виникнення, а іноді початку, функціону-
вання ефективного ланцюга поставок.
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Рис. 3. Динаміка впливу якості на ланцюг поставок
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